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надзвичайно( вели-а( я-( при(фізіолоFічній( ваFіт-
ності,(та-(і(при(заFрозі(передчасних(полоFів,(що
сприяє( розвит-A( хронічної( внAтрішньоAтробної
Fіпо-сії( плода.( ( Проведені( дослідження( -рово-
плинA(A(міжворсинчастомA(просторі(дозволяють
визначити(-ардинальнA(фAн-цію(морфолоFічних
змін( плаценти( та( плідних( оболоно-,( я-( однA( із






Мета* дослідження.( Дослідження( плацен-
ти( і( плідних( оболоно-( A(жіно-( з( передчасними
полоFами.
Матеріал*і*методи*дослідження.*Ми(про-















ворсин( зAстрiчається( понижена( -iль-iсть
-апiлярiв,(в(о-ремих(ворсинах(вiдсAтнi(синAсоїднi
-апiляри.( Ядра( симпластотрофобласта
розмiщенi( в( один( ряд,( рiвномiрно( розподiленi
нав-оло(всiєї(ворсин-и.(В(сполAчнот-анних(про-
шар-ах( спостерiFається( значна( -iль-iсть
фiбробластiв( з( ва-Aолiзованою( цитоплазмою( i




вiдстань(мiж( о-ремими( -iнцевими( ворсинами( i
-iль-iсть(фiбриноїдA(на( їх(поверхнi.(В(поодино-
-их(ворсинах(спостерiFалось(значне(розростан-
ня( -олаFенових( воло-он( i( низь-ий( вмiст
-лiтинних( елементiв.( Просвiт( -апiлярiв( в( та-их
ворсинах( значно( звAжений,( нерiвномiрний.
ЗбiльшAвалась(метахромазiя(в(стромi(стовбAро-
вих(i(поодино-их(-iнцевих(ворсинах.(Поряд(з(цим
з'являється( бiльша( -iль-iсть(фAн-цiонально( а--




ли-их( розмiрiв,(що( в( 3-5( разiв( перевищAвали
розмiри(нормальних(ворсин.(КонтAри(та-их(вор-
син( фестончастi.( Симпластотрофобласт( A
бiльшостi(з(них(витончений(на(всьомA(протязi(з
нерiвномiрним( розподiлом( ядер.( Цитоплазма
слабобазофiльна.(В(сполAчнот-анинних(прошар-
-ах( спостерiFається( нерiвномiрний( розподiл
-лiтинноволо-нистих( стрA-тAр.( Цитоплазма
фiбробластiв(рiз-о(ва-Aолiзована.(Ядра(о-ремих







центральнiй( частинi( ворсин-и.( Пра-тично( не
зAстрiчається( -апiлярiв( синAсоїдноFо( типA.( На
поверхнi( ворсин-и( спостерiFаються( масивнi




ливо( чiт-о( виявляється( на( тлi( патолоFiчно
змiнених( ворсин( з( запAстiлими( -апiлярами.
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Здобутки клінічної і експериментальної медицини.  2007.  № 168
Просвiт(-ровоносних(сAдин(розширений,(мiстить
значнA( -iль-iсть( форменних( елементiв( -ровi.
Поряд(з(нормальними(добре(вас-Aляризовани-
ми(термiнальними(ворсинами(зAстрiчаються(зони
хаотично( с-лерозованих( ворсин.( Визначається




овальнi,( їх( вiсь( орiєнтована( паралельно
поздовжнiй(осi(-лiтини.(Ядра(розмiщенi(в(один
ряд,(розташовAючись(приблизно(A(центрi(-лiтини.
Оболон-а( ядра( потовщена,( Aщiльнена( та
iнтенсивно(фарбAється(барвни-ами.(Цитоплаз-
ма(епiтелiоцитiв(щiльна,(зерниста( i(має(значно
вираженA( спорiдненiсть(до( та-их(барвни-iв,( я-
метиленовий(синiй(i(Fемато-силiн.(На(апi-альнiй
поверхнi( цитоплазма( Aтворює( значнA( -iль-iсть
мi-роворсин.( ПiдляFаючий( сполAчнот-анинний
прошаро-(просвiтлений.
Епiтелiоцити( амнiона( мають( призматичнA
формA( i( значно( збiльшенi( в( розмiрах.( Ядра
змiщенi( до( базальної( поверхнi( -лiтини.(Цитоп-
лазма( просвiтлена,( ва-Aолiзована,( її( апi-альна
поверхня(часто(набAває(пiнистої(бAдови(i(в-ри-
та( FAстим( шаром( зменшених( по( висотi
мi-роворсино-.( Серед( Fлибших( шарiв
спостерiFається(пiдвищена(-iль-iсть(-лiтинних( i




пичAються( -раплi( нейтральноFо( жирA.
СпонFiозний(шар( с-ладається,( в( основномA,( з
МДК,(-iль-iсть(я-их(збiльшAється(до(34(%(вiд(всiх
-лiтин.(При( важ-их(морфолоFічних( змінах( пла-
центи(проходить(збiльшення(-iль-остi(МДК,(я-(в
плiдних(оболон-ах,( та-( i( в( базальнiй( пластинцi











і( дестрA-тивно-метаболічні( зміни( та( озна-и( їх
дистрофій.(Все(це(наFлядно(підтверджAє(те,(що




ними( полоFами( ( спостеріFались( та-ож(морфо-










цію( з( метою( зниження( перинатальної
захворюваності(та(смертності.
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серед( Fіне-олоFічних( захворювань( і( сяFає( 50(–
60(%([1,2,3].(ЗаслAFовAє(AваFи(зростання(часто-
ти( захворювання,( недостатня( ( ефе-тивність( та
побічний( вплив( лі-Aвально-профіла-тичних( за-








Fо( захворювання.( В( зв’яз-A( з( наявністю











жовчних(шляхів.( Пацієнт-и( бAли( поділені( на( 2
FрAпи.(До(1(FрAпи(ввійшло(30(жіно-,(я-і(отримA-
вали( традиційне( лі-Aвання.( 2( FрAпA( с-лали( 35
жіно-,(я-им(проводили(запропонованA(терапію.












радіолA,( проFестеронA.( Всім( пацієнт-ам
проводилось( виш-рібання( слизової( оболон-и
мат-и(з(настAпним(FістолоFічним(дослідженням
та( ехоFрафічне( дослідження.( Традиційна( тера-
пія( проводилась( -омбінованими( синтетичними




летці( тричі( на( добA( протяFом( 1( місяця,
